





















を導入したフッ化グルコシド 2，チオグルコシド 3を 3,6-O-EDB-1,2,4-オルトアセチルグル
コース（5）3)からそれぞれ調製した。続いて，2および 3をグリコシル化反応に付した結果，
環状三量体 4のワンポット合成に成功し，その収率はそれぞれ 18%と 19%であった。CD3 
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Previous Route : 24 steps
       New Route : 10 steps (path A)
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n = 1 (MDB) : 89/11
n = 2 (EDB) : 94/6
n = 3 (PDB) : 96/4
n = 4 (BDB) : 87/13
α/β
α-selective glycosylation
図2  長さの異なる架橋を有するフッ化
グルコシドのグリコシル化反応
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